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Kozmonauta, mint az új szovjet ember megtestesítője? 
Az űrhajósok megjelenése a szovjet propagandában 
Az SZKP XXII. kongresszusán fogadták el az új, harmadik pártprogramot, ahol 
megjelent az új szovjet ember ideája is, aki győzelemre fogja vezetni a kommunizmust. 
Szovjetuniónak új példaképre volt szüksége, ami jobban illeszkedett a hruscsovi 
irányvonalhoz. Gagarin és Tyitov generációja, az űrkorszakkal megteremtődő 
kozmonauták pedig jó alapot szolgáltak a propagandának és az új szovjet ember 
mintaképeivé váltak az űrhajósok. A szovjet propaganda érdekes módon építette fel és 
használta ki az űrhajósokban rejlő lehetőségeket. A kozmonauta, mint a béke követe, 
a tudomány képviselője, az utópikus hős, az egyszerű átlagember, a kommunizmus 
építője. Az űrhajósok a Szovjetunió győzelmét szimbolizálták a hidegháború egyik 
fontos harcában, az űrversenyben.  
Hogyan váltak a kozmonauták hős mellett sztárokká és hogyan jelent meg mindez 
a szovjet propagandában? Miért pont az űrhajós vált az új szovjet ember prototípusává 
és pontosan mit jelentett ez? Mi várt a kozmonautára a földet érés után? Hogyan 
jelentek meg az űrhajósok és a hozzájuk kapcsolódó sikerek a propagandában? Hogyan 
használta fel a Szovjetunió a sikereket arra, hogy pozitív képet mutasson magáról? 
Többek közt ezekre a kérdésekre épül az előadás, miközben bemutatásra kerül az 
űrhajósok élete, és az, hogy hogyan használták fel őket és az általuk elért sikereket 
arra, hogy egy pozitívabb képet mutasson magáról a Szovjetunió. 
